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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo buscar e estudar referenciais teóricos e 
estudos de caso acerca de edificações com a finalidade de uso como centro de eventos 
para posterior aplicação do conhecimento obtido no desenvolvimento de um anteprojeto 
que visa a revitalização do Centro de Eventos Vitória (CEVI) no município de Videira (SC). 
Um centro de eventos é o local especializado para a realização das mais diversas atividades 
culturais e artísticas. O conhecimento necessário a respeito a este tipo de edificação foi 
obtido por meio de referencial teórico, assim como de estudo aprofundado a respeito de 
espaços que promovam atividades culturais. Também foi realizada uma pesquisa de modo 
a resgatar a história da promoção das manifestações artísticas para entender os anseios da 
população. O Centro de Eventos Vitória é o principal local para o incentivo à cultura na 
cidade de Videira. É realizado neste espaço apresentações e exposições artísticas, além de 
proporcionar à população videirense cursos de instrumentos musicais e de desenho. O 
espaço não recebeu a atenção adequada nos últimos anos, sua estrutura apresenta 
patologias e não oferece o conforto térmico e acústico adequado aos alunos e 
funcionários. Em um segundo momento houve a pesquisa em campo com a visitação e 
levantamento de potencialidades e deficiências da construção que atualmente abriga o 
CEVI. Uma revitalização do espaço é fundamental, para tornar o local mais atraente de 
modo a se trazer mais usuários a seu interior, além de proporcioná-los conforto e 
acessibilidade, perpetuando a cultura do município. 
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